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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
NORSK VÅRGYTENDE SILD 1987. 
Fiskeridepartementet har den 13. oktober 1 987 , med hjemmel i § 17 
i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 
1987, fastsatt ved kgl. res. av 19. desember 1986, bestemt: 
I 
I forskrift om regulering av f isket etter norsk vårgytende sild 
1987 gjøres følgende endring: 
§ 3 bokstav b endres til å lyde: 
b) Fiskefartøy under 29,5 f ot (9 meter) kan fiske inntil 40.000 
hl nors k vårgytende sild i 1987. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
FORSKRIFTEN LYDER ETTER DETTE: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 
1987. 
I medhold av §§ 4, 5, 6 og 11 i lov av 3 . juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. og §§ 6 og 8 i lov av 16. juni 197 2 nr. 57 om 
regulering av deltakelsen i fisket, er det ved kgl. res. av 
19.12.86 fastsatt forskrift om regulering av fisket etter norsk 
vårgytende sild i 1987. 
I GENERELLE BESTEMMELSER. 
§ 1 
Fiske, ilandføring og omsetning. 
Det er forbudt å fiske, ilandføre og omsette norsk vårgytende 
sild i 1987. 
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Uten hensyn til forbudet i første ledd kan det fiskes inntil 
1.000.000 hl sild i 1987. 
Det er forbudt for fartøy over 90 fot å fiske norsk vårgytende 
sild i området Klovningen - 63 gr. n.br. første halvår 1987. 
§ 2 
Oppmaling. 
Det er forbudt å fiske og levere sild til oppmaling og for i 
tiden 1. januar - 30. juni. Fiskeridirektøren kan i særlige 
tilfelle dispensere fra forbudet . 
Fiskeridirektøren gis fullmakt til å fastsette regler om i 
hvilken utstrekning oppmaling skal tillates i tiden 1. juli - 31 . 
desember. 
Il KYSTFISKET . 
§ 3 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan 
a ) fiskefartøy mellom 29,5 fot (9 meter) og 90 fot, samt fartøy 
mellom 90 og 110 fot som hadde tilla telse til å delta i 
kystno t fisket i 1985, fiske inntil 500 . 000 hl norsk vårgytende 
sild i 1987 . 
b) fiskefartøy under 29,5 fot (9 meter) kan f iske inntil 40.000 hl 
norsk vårgytende sild i 1987. 
Fiskeridepartementet kan gi nærmere bestemmelser om vilkåren e for 
del t akelse og fas t sette maksimalt fangstkvantum for de enkelte 
fartøy , samt gi bestemmelser om redskapsbruk. 
§ 4 
Agnfisket . 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan Fiskeridirektøren gi adgang 
til å fiske innenfor grunnlinjene med faststående garn til eget 
forbruk av agn. 
Adgangen kan begrenses til bestemte områder, bestemte tidsrom og 
et best emt a ntall garn pr. båt 
Omsetning av sild fisket i medhold av denne paragraf er forbudt. 
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§ 5 
Fritidsfisket. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det drives fiske med håndsnøre 
(hekling) til eget forbruk. Videre kan det drives fiske til eget 
forbruk med ett garn på inntil 30 meter regnet pr. husstand. 
Omsetning av sild fisket i medhold av denne paragraf er forbudt. 
III FISKE MED RINGNOT. 
§ 6 
Gruppekvote m.v. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy med ringnottillatelse, 
jfr. forskrifter av 2. mars 1979 om adgang til å delta i fisket 
med ringnot, fiske inntil 430.000 hl norsk vårgytende sild i 
1987. 
Fiskeridirektøren fordeler dette kvantum på grunnlag av antall 
påmeldte fartøy etter følgende fordelingsnøkkel: 
1.000 hl + 40 % av godkjent lastekapasitet inntil 
+ 20% av godkjent lastekapasitet fra 
+ 10% av godkjent lastekapasitet fra 
+ 5 % av godkjent lastekapasitet over 
4.000 hl 
4.- 6.000 hl 
6.-10.000 hl 
10.000 hl 
Kvoten for det enkelte fartøy framkommer ved å multiplisere 
basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å 
dividere totalkvoten med summen av basiskvotene. 
§ 7 
Påmelding. 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til vedkommende 
salgslag. 
IV FISKE MED TRÅL. 
§ 8 
Gruppekvote m.v. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy med 
industritråltillatelse, jfr. § 5-1, i forskrifter av 12. desember 
1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, og 
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fartøy med loddetråltillatelse, jfr. § 6-1 i forskrifter av 12. 
desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med 
trål, fiske inntil 40.000 hl norsk vårgytende sild i 1987. 
Det enkelte fartøy kan fiske maksimalt 1.000 hl. 
Fiskeridirektøren kan foreta refordeling av et e v entuelt 
restkvantum ut fra antall påmeldte fartøy pr. 15. september 1987. 
§ 9 
Påmelding. 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til vedkommende 
salgslag. 
V FORSKJELLIGE BESTEMMELSER. 
§ 10 
Bifangst. 
Fiskeridirektøren kan fastsette hvilken bifangst av sild som kan 
tas i forbindelse med andre fiskerier og gi tillatelse på nærmere 
v ilkår for omsetning av sild som bifangst. 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i forbindelse med 
brislingfisket tas inntil 50% sild som bifangst regnet etter 
rommål. 
§ 11 
Åpningstider, fiskeperioder og fiskeområder. 
Fiskeridirektøren kan fastsette forskjellige åpningstider og 
tidsrom for fiske etter sild for de forskjellige fartøy- og 
redskapsgrupper. 
Fiskeridirektøren kan avgrense fisket til bestemte områder og 
stoppe fisket når den enkelte gruppekvote er beregnet oppfisket. 
Fiskeridirektøren kan fastsette forbud mot fiske etter sild i 
nærmere avgrensede områder. 
Fiskeridirektøren kan fastsette forbud mot fiske med v isse 
redskaper innenfor grunnlinjene. 
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Ingen kan fiske og levere mer enn en kvote eller overskride 
fastsatt kvote. Hvert fartøy kan bare fiske og levere en kvote. 
Det kvantum som det enkelte fartøy kan fiske kan ikke overføres, 
men må leveres av dette fartøy. Det er ikke tillatt å fiske med 
leiet fartøy. 
§ 13 
Dumping og neddreping. 
Det er forbudt å kaste ut fangst eller avfall fra fangst. Det er 
også forbudt å slippe fangst som er død eller døende . 
Er sild forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på andre 
måter forårsaket neddreping av sild, kan Fiskeridirektøren foreta 
en forholdsmessig avkorting av kvoten. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra 
forbudet i første ledd. 
§ 14 
Omregningsfaktorer for sjølprodusert sild. 
Ved s ildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2 , 0 slik at 1 tonn 
sildefilet blir avregnet med 2 tonn hel sild på fartøykvoten. 
Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9 ,0 slik at 1 tonn 
silderogn blir avregnet med 9 tonn hel sild på fartøykvoten. 
Ved produksjon a v hel, saltet sild er omregnings faktoren 1 slik 
at 1 tonn hel, saltet sild blir avregnet med 1 tonn hel sild på 
fartøykvoten. 
Ved produksjon av hodekappet, saltet sild er omregningsfaktoren 
1,2 slik at 1 tonn hodekappet, saltet sild blir avregnet med 1,2 
tonn hel sild på fartøykvoten . 
Summen av alle leverte produkt, inklusive biprodukt må ikke 
overstige fartøykvoten. 
Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets 
kontrollverk, og føres særskilt på sluttseddelen. 
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Med biprodukt menes i denne paragraf avfall/ av skjær og hel sild 
som er utsortert fra sjølproduksjon av silderogn. 
§ 15 
Gjennomføring og kontroll. 
Fiskeridirektøren kan gi forskrift om gjennomføring og kontroll 
med denne forskrift, herunder regler om låssetting, prøv etaking 
og kontroll av fangstene ved ilandføring. 
§ 1 6 
Straff. 
Forsettlig eller uaktsom ov ertredelse av denne forskrift eller 
bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold 
til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfisk e m. v . og § 
11 i l ov av 16 . juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i 
fisket. 
På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 17 
Bemyndigelse. 
Fiskeridepartementet kan endre denne forskrift. 
§ 18 
Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft 1 . januar 1987 og gjelder til og med 
31. desember 1987. 
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